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RESUMO: O presente artigo a ser escrito tem por finalidade analisar o 
comportamento do poder público e sua devida política pública utilizada em incentivo 
relacionadas as energias renováveis e o impacto causado na econômica privada. O 
objetivo da pesquisa e que seja alcançado um estudo de nível desejável da aproximação 
que o vem sendo investido com o dinheiro estatal e privado nas novas energias 
renováveis. Assim inicia-se no primeiro capítulo mostrando a utilização da energia 
não renovável como fonte de energia usada pelo governo, como foi implantada, sua 
importância para a sobrevivência até os dias de hoje e para o desenvolvimento da 
economia, mostrando assim detalhadamente todo seu processo e seu aprimoramento 
desde o seu início, a seguir no próximo capítulo identificando quais vantagens e 
desvantagens e suas formas de energia com sua peculiaridade que vem crescendo 
em torno de todo o mundo, dando exemplos de como é utilizada em certos países 
como energia prioritária e finalmente no último artigo trabalhado, abordando o 
verdadeiro papel dos sujeitos e atores sendo eles os principais interessados na nova 
gestão renovável, estão eles realmente investindo na educação, produção e utilização 
das energias limpa, e o mercado para que seja assim utilizado de forma ampla em 
suas industrias e matérias, não utilizando de certa “maquiagem verde” apenas para 
o crescimento econômico das empresas privadas sendo insatisfatório para o redução 
de matérias primas da energia não renovável e também um impacto global com o 
aquecimento global.
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